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В последние десятилетия создание сложной инновационной продукции 
все чаще реализовывается в рамках международных проектов. Одной из 
главных составляющих, обеспечивающих успешную реализацию междуна-
родных проектов, является использование современной нормативной базы. 
Формирование нормативной базы международных проектов является слож-
ной задачей. Эта база должна, с одной стороны, обеспечивать достижение 
целей, поставленных в проекте, с другой соответствовать требованиям зако-
нодательства сторон в области обязательных требований к объектам, а также 
основываться на международных, региональных и национальных стандартах, 
применяемых сторонами международного проекта. 
Российские организации и предприятия, участвующие в международ-
ных проектах, сталкиваются с большими проблемами определения и согла-
сования с зарубежными партнёрами нормативной базы из-за недостатка ме-
тодического обеспечения её формирования. 
Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 
27 декабря 2002 г. регулирует отношения, возникающие при разработке, при-
нятии и исполнении требований к продукции и связанным с требованиями к 
продукции процессам проектирования, производства, строительства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации. Обязательные требования к объектам устанавливаются 
в Технических регламентах (далее – ТР). Требования к объектам, не подпада-
ющим под действие Технических регламентов, устанавливаются другими нор-
мативными документами, применяемыми на добровольной основе в соглаше-
ниях, договорах на разработку и поставку и т. д. В настоящее время объем обя-
зательных требований к продукции устанавливается законодательством в обла-
сти технического регулирования, исходя из определения недопустимого риска. 
На рис. 1 показана связь объектов регулирования с нормативной базой 
(далее – НБ). Нормативную базу для исполнения ТР согласно федеральному 
закону № 184-ФЗ могут составлять международные, региональные стандарты, 
стандарты иностранного государства, а также документы Национальной си-
стемы стандартизации, установленные федеральным законом от 29 июня 2015 
года № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ». Нормативную базу ТР образует пе-
речень, утверждаемый Постановлением Правительства РФ, если речь идет о 
национальном ТР или ЕЭК, если это ТР ТС (Технический регламент Тамо-
женного союза). ТР также может быть –международный договор, ратифици-
рованный в РФ. Международные стандарты должны предпочтительно исполь-
зоваться полностью или частично в качестве основы для разработки проектов 
ТР, за исключением случаев, если международные стандарты или их разделы 




Рис. 1. Связь объектов регулирования с нормативной базой 
Возвращаясь же к объектам вне ТР, создаваемым по договорам и со-
глашениям, следует сказать, что основу нормативной базы составляют стан-
дарты. Так, при разработке изделий машиностроения и приборостроения на 
добровольной основе зачастую применяют нормативные документы Системы 
разработки и постановки продукции на производстве. Стандарт этой систе-
мы – ГОСТ 15.016–2016 устанавливает разработку перечня нормативных до-
кументов (далее – НД) по стандартизации, которым должна соответствовать 
разработанная документация (далее – перечень НД) проекта. Перечень НД 
разрабатывается по итогам анализа НД. Цель анализа каждого НД – оценка 
возможностей по нормативному обеспечению стадий жизненного цикла со-
здаваемого изделия согласно п. 6.1.6.1 ГОСТ 15.016–2016. Аналогичное по-
ложение встречается и в НД на продукцию двойного назначения и в части 
требований по стандартизации, и по нормативно-техническому обеспечению.  
Рассматриваемая выше «оценка возможностей» каждого НД может вы-
ступать и как реализация процесса СМК «Анализ требований к продукции и 
услугам». Требования к продукции заказчики нередко устанавливают ссыл-
ками на стандарты. Анализ возможного применения НД в проекте помогает: 
• оценить способность организации выполнить требования заказчика; 
• учесть законодательные требования к продукции; 
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• учесть другие требования, не заявленные потребителем, но необхо-
димые для конкретного или предполагаемого использования в проекте.  
Основные положения анализа были приведены в работах [4; 5]. 
Однако и ГОСТ Р ИСО 9001–2015, и ГОСТ Р 58876–2020 документиру-
ют положение о необходимости данного анализа, но не раскрывают общих 
подробностей его проведения. Другие действующие НД по менеджменту ка-
чества также не стандартизируют методику этого процесса. Следует отметить, 
что проведение анализа НД или требований заказчика способствует управле-
нию рисками, поддерживает риск-ориентированное мышление в организации. 
Элемент нормативной базы или стандарт, не должен являться источни-
ком риска в отношениях между заказчиком и производителем. Более того, 
учитывая быстро меняющиеся потребности общества, расширяющуюся но-
менклатуру продукции для обеспечения этих потребностей – НД и их приме-
нение в каждом проекте должно быть отдельно верифицировано. Верифика-
ция и другие процедуры анализа НД должны однозначно соотносить показа-
тели назначения проекта и требования стандарта. Это представляется осно-
вой качества проекта. 
В международных же проектах, в силу применения международных 
стандартов, которые имеют отличия от российских, анализ зарубежных стан-
дартов и создание перечня НД целесообразно для исключения противоречий 
требований уже на стадиях жизненного цикла проектов. Практика показыва-
ет, что применение стандартов, которые прошли подробную оценку проект-
ной группой, улучшает и качество взаимодействия внутри проекта, и резуль-
тат процессов.  
Таким образом, прослеживается крайняя необходимость создания пе-
речня стандартов проекта, которые составят основу нормативной базы. На рис. 
2 показана актуальность анализа НД и создания методики формирования НБ. 
В настоящий же момент действующие НД не предоставляют методики разра-
ботки перечня НД. Одновременно, кроме законодательных требований, выра-
женных в задачах и принципах технического регулирования и стандартизации, 
нет общих критериев, которым должен отвечать стандарт, в том числе при ис-
пользовании в международных проектах. По данным критериям целесообраз-
но проводить анализ существующего фонда НД по стандартизации с целью 
оценки его возможностей по обеспечению стадий жизненного цикла, качества 
и управления рисками, в том числе при реализации международных проектов.  
Таким образом, создание общей методики формирования перечня нор-
мативных документов международного проекта и критериев их анализа зна-
чительно повысит качество работ при определении и использовании норма-
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тивной базы и должно стать, как минимум, объектом стандартизации предва-
рительного национального стандарта. 
 
Рис. 2. Актуальность анализа НД и разработки  
методики формирования перечня 
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